











关键词：优秀传统文化 现代性 “创造”与“建构” 马克思主义












































土化现象，罗纳德 • 多尔称其为第二代本土化①。20 世
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② Dorothy.E.Smith.the conceptual practices of power .A 
feminist sociology of knowledge[M].Boston,Ma Northeastern University 
Press,1990:12-19.
③狄德罗主编的《百科全书，或科学、艺术和工艺详解词典》
中极其详尽地用文字和插图说明各种实用的东西是怎么做成的，
并提出了改善它们的方法。
④正如奥本海默自己所言：“我变成了死神，变成了世界
的毁灭者。”人们由此对匠人的所代表的价值也产生了质疑。
⑤著名作家约翰罗斯金曾有言：“生命意味着奋斗和能量，
死亡意味着毫无生气的完美。”
